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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diversifikasi usaha 
terhadap profitabilitas melalui leverage. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
sektor barang konsumsi tahun 2008-2010. Metode pemilihan sampel yang digunakan 
purposive sampling, dan ada 32 sampel dalam penelitian ini. Data yang diperoleh 
kemudian diolah dengan menggunakan analisis regresi liner dan berganda. 
Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 18.0 for 
Windows. 
 Hasil analisis yang diperoleh penulis, menyatakan bahwa diversifikasi usaha 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas melalui leverage. Arah positif yang artinya 
semakin tinggi tingkat diversifikasi usaha dengan meningkatkan leverage maka 
semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. 
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